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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrohmanirrohim. 
Puji Syukur yang teramat dalam saya haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Segala atas percikan kasih, hidayat dan taufiq-Nya sehingga Skripsi dengan judul 
“Pengaruh Manajemen Talenta dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 
Karyawan Surat Kabar Harian Pagi Memo-X Malang” ini dapat terselesaikan pada 
waktu yang telah direncanakan. 
Teriring do’a sholawat semoga senantiasa melimpah ke haribaan Nabi 
Muhammad صلى الله عليه وسلم, Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa 
kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti. Dan semoga tumpahan 
do’a sholawat menetes kepada segenap keluarga dan sahabatnya, para syuhada’, 
para mushonnifin, para ulama’, dan seluruh umatnya yang dengan tulus ikhlas 
mencintai dan menjunjung sunnahnya. 
Selama proses penyusunan skipsi ini, banyak pihak yang telah memberikan 
bantuan dan dukungannya kepada saya. Sebagai ungkapan syukur, dalam 
kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dr. Fauzan, M.F 
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang 
Ibu  Dr. Idah Zuhroh, MM. 
3. Ketua jurusan Manajemen Bapak Dr. Marsudi, MM. 
4. Pembimbing I Bapak Dr. Achmad Mohyi,  M.M. dan Pembimbing II Ibu 
Dra. Siti Nurhasanah,  M.Si sudah banyak memberikan bimbingan, 
pengetahuan, koreksi, motivasi dan saran dalam penulisan skripsi ini 
   
 
 
 
5. Penguji Ibu Dra. sandra I., M.M. dan Ibu Dra. Uci Yuliati., M.M. yang sudah 
memberikan kritikdan  saran untuk penelitian ini agar lebih sempurna lagi. 
6. Bapak Wakil Direktur Memo X Malang Bapak Suyono S. Warso , terima 
kasih atas kerjasamanya selama penelitian ini. 
7. Karyawan Memo X yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian 
ini. 
8.  Rekan-rekan Manajemen khususnya Manajemen F angkatan 2015 yang 
sudah mensupport untuk menyelasaikan penelitian skripsi ini. 
9. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada kedua orang 
tua, bapakku H.Rebo Faidul Mannan dan Ibuku Hj. Insiatun dan keluarga 
tercinta yang telah mendukung, mendoa’kan dan memberi semangat kepada 
penulis sehingga Skripsi ini telah dapat terselesaikan dengan baik dan tepat 
waktu. 
10. Terima Kasih atas dukungan dan supportnya selama ini Maudi Sinti. 
11. Riska Dwi, Dwi Indriani, Lia Darmayanti, Amaninda, Iman, Fanny, 
Pungky, Oka, Edo, Crisna, terima kasih untuk bantuan, nasehat dan kritik 
dari kalian. 
12. Teman-teman ELEVESTO terima kasih sudah memberikan semangat dan 
support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do’a tulus yang 
dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya 
dibalas oleh الله. Amiin. 
   
 
 
 
Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya 
persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik dan 
saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya 
saya selanjutnya. 
Terimakasih. 
Billahittaufiq Wal Hidayah. 
  Malang, 28 Juli 2019 
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